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Señores miembros del jurado:  
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo para optar el 
grado de Magister en Educación con mención en Docencia y Gestión Educativa, 
presentamos el trabajo de investigación correlacional denominado: estrategias 
gerenciales y calidad de servicio en el instituto de educación superior tecnológico 
público Argentina en el 2014. 
La investigación tiene la finalidad de determinar cómo las estrategias gerenciales 
que se aplicaron en la gestión, se relacionan con la calidad de servicio en IESTP 
Argentina en el 2014.  
La presente investigación está dividida en cuatro capítulos: En el capítulo se 
expone el planteamiento del problema: incluyen formulación del problema, los 
objetivos, la justificación, las limitaciones y los antecedentes. En el capítulo II: que 
contiene el marco teórico sobre el tema a investigar: las estrategias gerenciales y 
la calidad de servicio. En el capítulo III: se desarrolla el tipo, diseño, método, la 
población, muestra las variables de estudio, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y los métodos de análisis de datos. Finalmente el capítulo IV: 
corresponde al trabajo de campo y la interpretación de los resultados; que 
comprende la descripción y discusión del trabajo de estudio. 
Señores miembros del jurado presento este modesto pero significativo trabajo de 
investigación que ha sido el resultado de un concienzudo estudio, para que a su 
buen criterio sea evaluado y aprobado. 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre 
las estrategias gerenciales que se implementaron en la gestión y la calidad de 
servicio del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Argentina del 
distrito de Lima, en el 2014. 
La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, el método general 
que se utilizó fue el científico, el tipo de investigación es básica, de nivel 
correlacional, con un diseño no experimental, de corte transeccional. La población 
estuvo conformada por 2642 alumnos del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Argentina de los turnos Mañana y Noche. La muestra fue de 
336 alumnos. La técnica empleada fue la encuesta para la recopilación de datos, 
se utilizó como instrumento un cuestionario, tipo escala de Likert, para obtener 
información respecto a las variables estrategias gerenciales y calidad de servicio. 
 
Los instrumentos de recolección de datos fueron validados mediante el 
juicio de expertos y para la confiabilidad, se aplicó una prueba piloto, cuyos 
resultados fueron 0,749 y 0,845. Los resultados demuestran que: La aplicación de 
las estrategias gerenciales se relacionan directamente con la calidad de servicio, 
según la correlación de Spearman es 0,386 nos indica que existe una correlación 
positiva baja, el  p valor observado es decir la significancia bilateral es .000, 
menor a 0,05 teórico. 
 
 














This research aimed to determine the relationship between managerial strategies 
that were implemented in the management and quality of service in the 
Technological Institute of Higher Education Public Argentina district of Lima in 
2014.  
The research was conducted quantitative approach, the general method used was 
the scientist, the research is basic, correlational level, with a non-experimental 
design, transactional court. The population consisted of 2642 students of Higher 
Education Institute of Technology Public Argentina Morning and Night shifts. The 
sample was 336 students. The technique used was the survey for data collection 
instrument was used as a questionnaire, Likert-type scale, for information 
regarding the variables managerial strategies and quality of service. 
 
The data collection instruments were validated by expert judgment and reliability, a 
pilot test, the results were 0.749 and 0.845 was applied. The results show that: 
The application of managerial strategies is directly related to the quality of service, 
according to Spearman correlation is 0.386 indicates that there is a low positive 












Estrategias gerenciales y calidad de Servicio en el Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público “Argentina”, es el título de la investigación que se 
presenta para el análisis respectivo. 
Los Institutos Superiores del Estado experimentan serias dificultades y 
limitaciones que restringen su desarrollo y su contribución al crecimiento 
económico, social y cultural del país donde operan, que las sitúa con desventajas 
en un escenario en el que deben enfrentar con mayores fortalezas los cambios y 
transformaciones cada vez más acelerados del entorno. Esta situación se agrava 
cuando en su administración no se aplican herramientas de gestión modernas que 
le permitan monitorear, analizar y reforzar la estructura interna de la organización 
a través del mejoramiento continuo y así dar respuesta a un mercado globalizado 
cada vez más competitivo; para mejorar los procesos en una institución 
dependerá principalmente de su talento humano.  
La hipótesis planteada en la presente investigación que da respuesta al 
problema de estudio es que las estrategias gerenciales que se han aplicado en la 
gestión se relacionan directamente con la calidad de servicio en la población 
seleccionada. 
El procedimiento seguido ha consistido en la aplicación de diferentes 
técnicas empezando por la observación sistemática, la investigación bibliográfica 
y documental a través de su instrumento la ficha, la encuesta mediante el 
cuestionario y las técnicas estadísticas para el procesamiento, análisis e 
interpretación de los datos recogidos. 
La investigación se ha desarrollado en cuatro capítulos cuyo contenido se 
describe a continuación: El primer capítulo se presenta el planteamiento del 
problema, la justificación y las limitaciones; el capítulo II comprende las bases 
teóricas y la terminología básica de la investigación; el capítulo III desarrolla el 
marco metodológico donde se plantea la hipótesis y se utilizan técnicas con 
resultados estadísticos cuyas interpretaciones se encuentran en el capítulo IV. 
Finalmente, se presentan las conclusiones y sugerencias, luego las referencias 
bibliográficas y los anexos.  
